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NAturam & conssicutionem Axiomatis in ge-nere & specte commodistimc ac breviter inciaga-
,
turi, initium capimus ab illiusdesioitionc.qua du-
plex existu: Nominalis& Rcaiiajia ilia sequentia nu*
tanda_, +
i, i. Etymologis. Vocabulum Axiomati» duplicem
habet notationem; Alij Axioma derivant <aystye. ri
quod sit dignii sidc.atq; sio Axiom i vi notationi»»
«st pronuntiatum honorarium.' ui propter maniscstan»
rerum veritate, sides merito lithabenda;ut.Nix cst alba.
Hac sententia ita clara ac trniissila dl. ut lucem alis
am dcmon lrationisnon requirat; Aii; deducum hanc
vocem ab quod significat non tantum dignor»
sed saepe etiam cctjlco.lentio. ita tuo, putosiud.co» licut
demonllratDounamu» lib a Log. ci.
5. 2. Hommymt*. Vox accipiturbisili m;
1. > pro quovis honore ac existimatione»
quemadmodum apud Rhetores sumitur -rrdq;
vel stricte* pro Axiomate nccestario ac dcmonstrativo»
«juomedo stanc vocem aex p tAnstotdcs rpost, Aual-
c. 2 sext./4 sci Lute, m hoc icco, proq-ia ctsoranone Cu
VC vera sTaee salsVdTenrccssiriassive tous ; ngenrc : Unde
juxta han siaivficatio«em laxiorem syoo iymj* siunr,
axiruns» propo'tio ; oratio» enunt a i ■ ct isV'cprr'aiio»s.oueicetj ira brt viter dc nussic W /// lis.
d*icma es/ dtpositic argunieKti'ct:m argu-
ri.chsc >ju* altj .tdejjeaut uon cjji ,udK4iur.
j. In hujus Anatomiae, notanda veniuntduQ, sz.
Genua sc Disserentia. Goieru vicem susttoet Vijissiti»,
qua voccstmul involvitur formale axio nati**.
6. DsserentidCec[Vcatib[ji definitionis Tectus indigi»
tatur.delumiturq; i, a Musenn, (\aam constituunt duo
argumenta inter se affecta.* Omne enim Axioma duo
duponit argumenta, aeluri causam cum Essecto, ignis
urit; vel subjectum cum Adjuncto, homo csl capax di«*
sciplinae»vcl Dissentaneu cum Dislentaneo, ut homo nd
est lapis &c* Ex sic dispositis argumentis» prius a Ramo
antecedens, posterius conicquens; a Peripateticis v.
(objectum & praedicatum appellantur. 2, tk sor* anxio,
mvssis.quaeconsistitin legitima duorum argumem n am
disipositione facta per copulam, j. n sine axioman- )b
quem argumenta disponuntur axiorr t
judiceturaliquid esle vel «onesso: Nam exactio!.,.-a
ea dispositionc dispaicseit quid res sit, vel non iit, tum
cssentialitcr tum accidentaliteiL.»
7. Absoluta dennitione, ad Axiomatis Distrihurio
nem festinamus; distribuitur Axioma vel secundum
generales affectiones, vel secundumspecies'.
\ secundum generales affectiones in asfirmatum
quAnJovmtuJu
tsjirmatm, ut homo est animal.Axiomatum Asfirmati#
iorum genera sunt duo. Primum, quando &-copula
asfirmatur, 5c utcrq; terminus estpositivua sen assir#
mans, ut homo est ri libilis. stcunJum, quando copu#
laequidcm asfirmatur. sed alteruter terminus, est priva-
tio vel contradictoria negatio, ut Aer est tenebrosus»
Homg est non lapis. In priori oro positione, prsedica-
tum est tero simis privativus, in posseriori instuitur’♦
9. sed obqciat aliquis dicenuo,boc axioma: H*~
m>tstuolapit* Csle negatu.qiiU hic reperitur particula ne-
gativa. Verum jy.particulam negativam hicctlcprae#
fixam non vinculo,sed praedicato, ideoq; axioma nun
esse negatum sid asfirmaturru.
io, Muitu ergoresen an particula negativa praepo-
nitur vinculo,vel eide poslponatur;(i praeponatur reddit
axioma negatu,ut homo nsi pcteslpcccare.Hic particula
non praeponitur verbo potesl, cui copula latet inctula,
sicq;tollitur actus & potentia peccandi, severum erit
inflatu gloriae ; sed ii poslponatur vinculo, tum erit
asfirmatum; F. G. Humo potesl non peccare. Hic
tolsitur actus, aan po entia p--ccandi,& propositio haec
vera suit in statu integritatis*.
u. Nectunt eH quando vinculum negatur.
Quod sit tribus modis, i.Quando copulae irnediate parti-
cula negati v a praeponi tur, ut homo no cst lapis. 2.Quan-
do negatio praeponitur verbo cui implicatur copula, ut
Deus non derelinquit invocanteseum, s-QuandounU
verlalis negatio statim in initio propositionis ponitur,
ut nullus homo est lapisr*.
12. Hinc na scitur Axiomatum centrndiEUoiqunndo idem
axioma asfirmatur negntur, In contradictione vera,
duo probe sunt observanda. l. Identitat materia* uti»
dem sit axiomatu contradictoriorum antccedenssic con*
sequem, non soium quoad verba & voces, sed etiam
quoad rem & omnem respectum; Homo est do*
ctu*; 'o non est doctus. Hic quidem contra-
dictio est qu ad verba & voccsiscd non quoad rem ip*
sam» quia haec axiomata loqvuntur de diversis lubjectU.
Prius facit mentionem viri docti; Posterius autem in#
docti. sed quando dicor Paulus est doctus; Pau-
lus non est doctu»; vera est, contradictio. Nam i-
denvest subjectum & praedicatum utriusq* axiomati*#
non soluen quoad verba sit voces, verum etiam quoad
rem iplam, %. Diver/ttM firma seu qualiuti, ut sit ejus-
dc axiomatis asfirmatio & negatio,qaod si(»quando vin-
cula quod in unoaxioateasfirmatur,inaltero
13. Axioma verum tsl csuadpronuntiat uti rtt t st. HtC
animadvertendum, quod in dchmtsone, non siatmen*
sio ventatis transccodentalis. quae nihil ahud ess quam
veritas conformis intelle ctuipraelcrtim divino, neq; ve.
«icatis moralis, quae distinctjus dicitur vemicas; sed
veritati* Logicae, quae cst convenienda sermonis cum
iplarc, & dicitur alus veritas Intlrumentaiis &. Di-
rectiva^,
M Attendenda insuperhic venitquaestio, Qnand»
Axioma verum pronuntiat uti res cst.3 ly Quando ejuss
modi argumema conjunguntur,quae per tuam naturam
conjungi volunt,& dejunguntur,quae disjungenda simi;
Omnia enim dissi-nranea negando.licut conkntaoca as-
firmando disponunsuc-.
15. y*rum, eit vel Contingens vel Netejsirimmu.
16* Contingens qued Jtc verum eii, ut alumnando pojjit
esso’stisunu, h e. cujus veritas cst inconstans ctn.usahia
lis, orta ex mutabili argumentorum inter le affectione»
dum intersc ita affecta luat. ut & consentirc & dilleuti
re postint, ut Fortuna juvat audatev'.
/7. Huju< Axiomatis iudicjum dicitur Opm’n\ qui»
axioma contingens ess verum mutabiliter, mutabili*
autem rei non est scientia sed Opmio, qua ess earum re*
ruro,quae necessaro sia te non habent.scd ah?er aiiqu m*
doeslVpotUins; arbita deciperetur lua opinione, quisemper id-m d>- ij< sentireo.
lJ. DjtlirtgvitUs vero Qpini» inCttsamic Incertem»
ts. Opinio certa est de veritate quidem contingenti.
sed jam cognita sterno explorata in ictus praeteriti» &
£raescmibusj v.g Milo intersecit Clodium} Verita? hu-
juspropositionib nunquam sien potest salsa, factum c-
nuTi insectumfieri nequit. sed Contendat aliquis non
esleergo Axioma contingens» Eli contingens»quia
/.Praedicatum no cst essVntialc stib)Ccto,neq; ingreditur
essentiale ejus desioitione.2.Essectu hoc a mutabili caus*
est proscctum»quae aliter pomisset .igerejMiloenim pote
sat intersicere 6c non intersicere Clodiurbi&insuper De
finitioni axiomatis contingentis hoc addi deberet: Con-
tingen quod sieverum cst,ut aliquandosassucssc possil
vd csls potuerit,dq} sio apparet quod litcontingensr\
20* Opinio haec certa nititur duobus fundamentis,
i. Quod factum est insectum sici i nequit, utParis rapuit
• Helenam* 2. Quodsibctdum est, eo iplo quod cst aco
•die cst die: Huefundamento nitunturea, quae siint de
rebus praesentibus» ut Homo disjautaU*
Zu Opinio incerta, cst de veritate futurorum consici/
gentium,quorum non est determinata veritafr’.
22. sed notandum» futura contingentia posle consi-
dcrarl duobus modis, 1. Respectu hominum, & sic per
naturam ccrtd Iciri nequeunt. 2. Respectu Dei, sio ve-
ritas futurorum est certisll na, quia respectu Dei nitui
est futurum» nihilconsiogensicd omnia praesentiae-..
2/. Neces]*num (juta sempir est verum,nec salsum ejje
sosrst h. c. cujus veritas est immutabilis& perpctua.orta
ex itsunabili.& perpetua argumentorum inter (cconsen
sione vcldissenss ne,ita ut aliter sehabere nonpessino.
34. Esso, Vel asfirmatum vel Negatunu.
2p. Asstmatum quando vinculum asfirmatur»
utomnis homo cst animal.
±4. Axioma necesTarium asfirmatum ratione gra*
duum cst triplex» x<trk orarros, at/ri, xadiA*
sepirtr. Axioma xaerce *Atros sive de omni esiqmndo
predictum inejt /abjecto omni semptr* ut, homo cst risi*
biliae*.
17. Kcquisita hujus Axiomatis sunt duo /. Umvtt-
sjiittt subjcth, h. e. ut praedicatum attribuatur subjcctou»
niverlalitciu* z. Perpetuita* temporu,\.t. ut praedicatum
attribuatur subjecto scmpco,
1i, Axioma kct$ ' etore jivepersees!cujm p*rtm inter/*
suni tssentiale*, velapriori Vsla posienori.
29. Modi ejus duo suat; trmm, cum tR
tjjtniial* subjecto a priori, h* e. subjecti cssentiam consio
tuit.ut Homo est animal. Huc pertinent propositiones
sequentes i. Quando forma praedicatur dc tuo forma*
tb» ut O. homo est rationalis*, z. Quandogenus prae*
dicatur dcsua specie, E. g. O. homo cll animal, j.
Quando definitio praedicatur de definite» ut O.homo
•st animal rationalo. 4. Quando membrum enuntia
turde suo integro, utO. homoconstat corpore&ani<
m* rationali.
jo. seiunctio* midu* esl, cumprdedicatum ejlessintialesub-
je.U a posienori, h. cst, cum praedicatum stuitex eslentii
subjecti, ut homo cst capax dilciplinae. Huc pertinent
illae propositiones, in quibus adjuncta propria enumiam
turde silia subjecti,. sive illaadjuncta siatreciproca, sive
non.E.g O.ignis est calidas. O. Homo sentio.
31, Axioma M td'* o.\» stu univerj,aliter prit
mum esl, inqutprAdustum de suhjrcl» suo umver/ahter, per se
C? reciproce enuntiitur, ut O. homo cst rationalis.
eju/medt Axiomatum %la Catholicarum Judaeumitnssim* Q
frim scitntiatst. Nam sicui Jsidicium Contingentium
dicitur Opinio, sio Neccslariorum scientia.,.
52* Axiomasaljurn est, quod non pronuntiat uti
re* e/l t rclut ratione veritatis una propositio d; citur
verior altera,quatenus una habet veritatem nccestariam»
alia contingentem: Ira disserentia saliarum propositio-
num cst in ratione pollibiiis & impostibilisV
35. Proinde Axiomasatjum est Possibile vel Impesjibi-
/e, Possibile,quodjtesalsum e(l*utpojjit esse verurru* Ut omnes
homines ambulano, Impcssibile* quodsiosaljum esl, ut nu~
quampossit esso verum* ut Deus cst injustus"*,
34. Hactenus vidimus Axioma secundum gencrajes
affectiones divisum; sequitur illius distributio sccundu
species: secundum speciet cst axioma vel simplex vel
Compojhuma.
simplex eshquod verbi vinculo continetur. Indefinito
notandum,quod non dicatur simplex aorsas & ablolutc
quasi omnis compositionis sit expers; sed comparate in
rcspcctu ad axioma compositum.quia in simpliciaxioma
te cst minor compositio, quam in compotito. Definitio
ipsa duplicem habet conccptum,convenientiae scu gene-
ris, &: disconvenientia: leu disserentiae*
3 6. Gencriflocoponitur w*».*, quia in axiomate
simplici cstdilpositio argumenti cum argumento, Ois.
serentia his exprimitur verbis"*: jsshivdverbi vitecula conti-
netur. Per hanc, distingvitur ab axiomate composito»
quod vinculo conjunctionis continetur.» Dc verbi vin
culo notandum quodaliquar do ponatur exphute* ut ho-
mo est animal; Aliquando implicite* ut homo scribit.
37. Hic prohe quod omnia argun en
ta intet sc atlccta pollint hoc axiomate dilpeni; Consen
ganea asfirmando sient dissentaneanegando»exceptis p/t
nis comparationibus 3.
3I. Axioma simplexdiriditur primo in Definitum
▼el
t
indcfinitum_».
|9. Axioma definitum cst, in qUo subjectum sigo®
quantitatis aliquo cst limitatum. JLstq, rei Generale
rc! specialcu.
40. Generali quando commune consequens tribui
lur communi antecedenti generalitsr, II t; 0+ homo
cst anima!. Hujus requisita ssint tria 1. Utantc».edens
sitcommune omntbu» inserioribus Fub te contentis, u
Utipsum conFcqueni. Iit commune, ita ut non dc parte
aliqua antecedentis, Fed deomnibus subjecta enuntietur
3. Ut ipsc attributionis modus sit universal s, Axiom.
gen signa Funt alia Asfirmantia, ut omnis, quilibet qui/
cunq.&c» AliaNegantia, ut, Nullus nihil> nemo» item
adrerbia, nunquam, nusquam, nuilatenusr’.
41, Huic axiomati generali contrado i ur dttobus
toodii. Primo Generaliter, ut O. homo Ht mortalis;
K homo cst mortalis. secundospecialiter, idq; rei per
axioma particulare Negatum, si axioma genc.alc cst
asfirmatum; Ut Omne» homines suntsani; Quidam
homines non sunt (ani; Vel per axioma particudreassiw
«natum, si axioma generale cst negatum, ut, Nuih impij
agunt poenitentiam; Quidam impij agunt poeniren/
tiamj.
4sZ. Hic accurate notandum» quod contradicti* senr-
ralis non semptrdiridat rerum a Falso, sed utrae], contra-
dictionis pars possit e sle quandoq; salsa, Divtssic ve-
rum a Falso, quando materia eslnectdrria, (eu q lanio al-
tera contradictionis par estneccslario ve )hm o
cst animal; N.. homo cst animal. Non diridi rerum
5 silisio) quando vel pars contradictionis esl axioma een»
tingens, uc O homo est doctus, N> homo esl ductu» Vel
extornafactum tmpcjsmle, ut O. animai est rationale* N.
Animal est rationaio-
43. speaale quandocunstquens non omni antece-
denti tribuitur. Hic re quiritur (i) ut modus attributio-
nis sit spcdalis.utconscquens antecedenti specialiter
attribuatur (i) utantecedens sit speciale, sire Fuerit in
definitum & indeterminatum, ut in particulari, sive desi-
nitum ac determinatum,ut in proprio axiomate» Hic
contradictio semper dividit verum a Falso h. e. in con-
tradictione speciali seroper alterapars est vera,altera salsa
6 de hac valet ca non: ImpvjJibUeejl duae centradistoruu e£e
jtmulverst autsaljm.
44. Axioma specialeiterum est duplex:Particu-
lare proprium-,.
4s, Particulare,quando consequens attriluitur an.
tecedentiparticulari. Eju» sigo a sune in duplici
disserentia; aliaasfirmantia, ut, quidam, aliquis, pleriq;,
plerumq;interdum&c.alia negantia, non omnis, non-
nulil &c. Huic contradicitur generaliter, ut, aliqua dc*
irentiacst laudanda; N. clementia est laudanda--.
46. Proprium scu singularcest, qu indo coislequens
attribuitur antecedenti proprio, ut, tabstila est bella; cu-
jusnegatio esl contrad cbo.Fabullanon est bella.Nota rei
singuljr-sest vel 1. Nomen proprium gramm. ut,
luscit homo >. Nomen commune cum p onomine de
monstrativo, ut, hic homo est doctus. 3. Certa ahcuju»
rcidesenptio, ut, Filius Mariae est salvamr...
47, A.< ioma indefinitum est}cuj& uljeBum nui-
' lo quantitati-, (irrw estasfixum, ut, horno est emax
*disciplinae; Hic non immerita quaeritur quon&m sit re*
serendum? Peripatetici iliud ab umversali 6c particulari
tanquam ipeciem distingyunt. Hamae! vero non diitin
gvunt, scd aliquando ad univerlalc, interdum ad particu*
lare reserunt» & ab utrodj» specie dissinivi ncganu*
48. Nos autem sententiam utriusq; familiae ponde-
rantes dicimus abcioma indefinitum pofleconsiderari du-
pliciter 1: Notionalner & ratione signi, & sio vera estlen
tentia Peripat. Tum enim est distinctumab univeriali
6c particulari, quia caret horum lignis. 2. Rejliter &cra*
tione attributionis,atq; sic quoad rem non dhtingvi-
turab un versali & particulari»Tcd m materia necestaria
aequipollet axiomati universaii» ot; Homo est animal,in<
materia autem contingenti particulari, ut» Homo est do-
ctus^.
49» Axiomasimplex secundo d\v\dii\it in Purum &
dsU
sOt Aetomapurum tsiy cujwpraelicatum con ve.
nit jubjesiio modo. Dicitur ai.as axioma Aso~
lutum : Ab Aristotele» Propojiuo de in esse, ut Homo est
animal, -
ss. Axioma moda/e esi>csUodmodoasi<juo e/7
terminatum, dicitur altas axioma modificatum»
item axiomt determinatum. Eslq; vct Primario velsecun*
dario lic dictum^.
si. Axioma modnleprimario disilum est,cuod u-
num b ibet ex hia snatvor (olcmmrtbu* mcdusyAr eces
si, impo^iMe e c>ntin?rns «sc. Nc:e(ls est hominem
esle inhml; l 5oisibil est socratem d sputate; Irnposti-
b scest Xmm mentiri, Contingit Alexandrum \intere
Dasiu.ii>*
s Doctrina modalium enundationum* ut planior
reddatur, informari debe:, vel per adverbia, Nevcliario
& contingenter» Vei per verbum,potest» & non potest:
sicPrinidm Axioma explanatius ita essertur: Homo
necellaridefl: animal. secundum, socrates potest di-
spntarc; Tcrtium» Deus non potest mentiri. Quartum;
Alexander contingenter vicit
p4+ A dorna rnodale secundario diBum e/?, quod
Considiparticula cxAusiva, £xceptiva, Limitattva
Comparativa-».
57* Axioma exclusivum e si’, quod halet particu«
it n ?xcl*jiva-Dy cujusmndi luiit, lo;us, unus,soium>t«n*
tum.dunruxat&c. ut,s lushomoestrationalisr% Eltq;
Vel Exclusivum subjecti vel praedicati.
s u Axioma exclusivum(ubjetli tji, in quoparti-
Cula Exclustva determinatcertum Jubjestum, (si ex*
eludit dparticipationepraedictitiy omnia alia subjclla;
ut,so us Deus est
s7. Axioma exclusivumprdelicati est,in quopar-
ii: ut,, exclusivi determimiprAtcalum-, &removet a /objecto
ontuu xltap'xd<c*ta\ ut Diabolus tantum male agit, h. e.
Diabolus nullam actionem quam malam prosero.
>1 Hic tenendum pnmb quod particulae exclusivae
nd excludant subordinata & neceslhrioconnexa; sed np.
p lita E g Ex hocaxiomate, soliis bomoest rationalis»
non licet ira inserse» Ergo anima nonrst ratienaiis J . sed
opti?tie insertur Esgd bestia non est rationalis'*.
secundo quod axiomaexclusivum resolvatur in
duo simplicia, alterum asfirmatam, alterum negatum»
ve! i- hoc: solus bomoest satiorj.. Us,-rcsolvitur in hac
duo.- Homoest rationalis; Et quod non est hm o
son est rationalo. Haec duo axiomata posterlosa ap-
pellantur Exponentia, sicut Aedonia cxclusivum dicitur
Expoojbilo.
60. Axioma Exccptivum est, quod modificatur par
sicula Extpptiya; cujusmpdi simi, praeter, praeterquam*
nili.&c. ut* omne animal praeter hominem est imtiona
}c Hujus axiomatisquatvorsunt partes, i. subjectum
primarium, a quo sit Exceptio,ut animal, z. subjectum
s. cundarium, quod ab illo excipitur.ut hon o. j. Conu
munne praedicatum, quod illi convenit* & ab hoc remp-
Tctur* ut irrationale* 4. Particula cxceptiva, ut hic, vo*
cula* Praeter-.
d. Axioma Exceptivum resolxitur in tria axiomata
simplieia: In primo, Praedicatum principale enunciatup
dc lubiecto principali, ut. omne animal, quod non est ho
roo, est irrationale. In secundo, subjectumprincipali
onunciatur dc subjecto Excepto, utO. homo est animal.
In tertio, praedicatum principfleenunpiatur de subjecto
excepto,ut, N. homo estirrationaljs,
44. /4xi«nt4 Linutuiv»r»tcQc. quod habetparticulam
limitantem &refringentem subjpcti & praedicati con-
nexionem; cujas«odi sunr, qua quatenus, in quantum
secundum &c. ut, homo secundum) animam cstm mow
talis. Estq, yej Rcduplicativum vel specificativunij.
Cj. Axionhtreduplic4tiv»7i est, quando, particulae qua
quatenus, & similescausam cur praedicatum subjecto ed*
petat, indicant, &rclolvi poliunt, in quia, ut, ignis qua#
tenus calidus, urit; h. p. quia calidur*.
44» Axttm*!pecisic*tivitm psl, 111 quo particulae qua,
quatenus, quo»d, & similes,specificationis modum indi
eant, juxta quem praedicatum subjecto convenit. Per
modum iutpUigitur yel status rei, vd pars,vel conditio. Ut
socrates quatenus habet capillos, cst crispus: sa. e* seco
dum capillo». Homo quatenus habet nalum cst simus
h. e. secundum nalum_-.
65, Axi»*»* comparativum cst,quod ob terminos com
parativos expolitione indiget, ut> Nulla virtui cst major
eharitato. ,
66. Comparatio cst triplex 1* Maxime impropria
quando formacomparativineqjrci minori 5c superatae»
neq; majori & Excedenti convenit,ut,surtum cst melius
raptu, Exponirurq; per formam scu qualitatem oppet
Citam, hoc modo, surtum cst malum; raptus cst sur<
topejor 2. Impropria, ex partc,quando forma Compara
tionedc iotata rei Iblumexcedenticonvenit, sit Ressigio
Liitiicrasiaxit hie!i< r Pontificia 3. Propria, quando sor-
ssia vO «parationis sici utriq; convenit, ut; sol cstmajot
Luna, £t rdblvtturin tria axiomata limplicia; sol est
magnus, Ltimeis magna , Lunae magnitudo non est
aequalis magnitudini ssiiiss,
67. Axioma simplex Tertia dividiturin Kegulare jeu
U(Halum , & irregulareJeu inuJiUtu»ij.
<>£. Axioma regulareseu ujiiatum cst, in quo trgumetl
ta iccundasin nsitatas disponendi regulas modo ulitato
dilponunrur, quod sit quando comentanea asfirmando
& dislentasieanegando enuntiantsijr, ut,Deu» creavi t msi
dum; Homo non estarbor. £stq; vcWyaonymuum
velParonymicumi,
69. synonymicum cst, in qnopraedicatum synonymi
Cum de subjectio rorcorvjuus praedicatur, ut, Homo est
animal*
70. Favansrnicum estsin quopraedicatumParonymiesi
deIsihjccto -iTseqwvt, «x praedicatur, ut; Homo cst lisi-
bdi». Hujus axiomati» tria simi requtsita: simi requi
/riturut praedicatum sis extra Essentiam subjectu seca».
utsit accidentali» ssibjecti & praedicati cohaesio* Ter-
tio uraccidenrali modo de subjecto enuncictun..
j\: Axioma irregulare (eu inusitatum csbquod
ab usitatis disponendi regulis deflectit, ut quando duo di-
sparata de se invicem asfirmantur,ut; Deus est homo.
72. Axioma sirnplex JQuarto esi vel Frcprium
vel Figuratum. /iWconstat verbi» proprijs, ut Nix est
alba. Hocconstat vocabulis tropicis, ut, quando duae
res disparatae dese invicem per tropum assiimantur,ut,
Herodes est vulpes. Hae suntpotissimae axiomati» sim
plicis divisiones. succedit Axioma compositum-j.
Axiomacompectum esl quodvinculo conjunx
ctiottis tontinetur. Dicitur compdsitum a componendo»
quia e pluribus simplicibus vi conjunctionis componitur
Unde alias dici solet axioma multiplex; Propositio com*
juncta; itera synccdochice Propositio
74* Hic notandum quod conjunctio sit duplex, alia
interna & mentalis, quae alias dicitur Conjunctio Logi*
ca; tstq; ipsa argumentorum in Axiomate composito co
positio,h.c:vcl copulatio, vel connexio,vel oiscretio.quae
conjunctio hic praecipue attc-nduurjalia Externa & sym »
siolica quae est Logicae conjunctionis nota,scu externum
symbolu n.qusi pertinent tum conjunctione» Gramma-
ticae, vel copulativae vet connexivae, vel disjunctivae, tum
particulae relativae; Ut ex sequentibus patebto.
Axioma compositum pro rationetuae conjunctio
n'u>est vclcongreganvum vel segrcgativum_.*
76. Congrstativum est, cujus conjuncte est con.
gregatwa-K Est autem conjunctio congregariva> qua
partes axiomati» Unquam simul Vwra: congregantur non
quod perpetuo simul verae sint, scd quod ab enuntiant#
sumantur ut simul verae. -
76 . Axioma eongregativu esl duplex:Copulatu vtlconcxti^
77. Axioma copulatum ess, cuju* conjuntsio esl copulativa.
Conjunctio autem copulativa cstcongr gativa, qua par*
tes axiomatis tamqua simul verae abloiute/me hypothcsi
& conditioc copulatur,utiChrist» est mortu* &relurrcxit,
78. Conjunctionis copulativae symbolum cst vel co#
junctiocopulativa Grammatica quae (olet exprimi hisvoci
bus: Et, ac>atq; etiam, que-quoq; sin ul, limulae,nec, vei
Relatio Logica, ad quamreseruntur particula relativae 1.
ratione qualitatis, ut; talis, quctis z ratione quantitatic,
ut quantus, tantus 3. ratione loci, ut ubi ibi quae similem
habent vim copulandi lentendas cun Grammaticis^,
7*. Hinc duplex resultat axioma ctpulatum swilicet
Proprie sic dictum 5c Analogicum.,.
go, Axioma copulatumpropriesiodiilumcst, cuju* consine
iiit cst copulativa Grammatica, sitq. tribus modis. 1. Quan#
do antecedens continetcopulativam conjunctionem, ut:
Caelae &Cato equitant, 2 Quando consicquens habet co
junctionemcopulativam, ut: Aristotoles ambulat& di-
sputat j Quando st antecedens & conscquens const nt
copulativi conjunctione, ut: Aristoteles & Plato ambu-
lant & dilputano.
st, Axioma copulatum analogicum esl , cujus rr emhraper
particulas relativas conjunguntur, stq; limiiiter tr bus modi»
1. quando membra copulantur particulis relativis 1. quan
titatis. ut;Aristotoles tanto esl digniorsocratc,quanto cst
doctior 2. qualitatis, ut: Qualis Dominus, talis servus. 3.
Loci, ubi cadaver, ibo ongmgantur aquilae.
?2. Deaxiom. copulati verit.itc & tallirarc si Irctii
tur Ramos: Verum enunaasi copulati judictum tu det
16
8X omnium pastiurti veritate, sal simi (altem ex una sassia
i. e. Axioma copulatum est verum quando omnes partea
sunt verae; salsium autem quando in imiverlum omnes»
Vel salcem utia est sialsa_.t
gj. Axiomaconnexum e(laxioma congresathum, cujtta
conjunctio esl eonnexiv/u. Altas diciturhypotheticum si ve
condicionale, obhypothesin sive conditionem, quae hu*
jus axiomatis est fundamentum-»
JJ4. Conjunctionis connexivae symbolum est vel t,
conjunctio conaenivaCrammauca, ut,si>sin.ni, nili, si«
quide, ut: si Asinus volat, habet pennas. 2. Relatio Lo-
gica connexiva seu illativa sc consequentiae,qualis est re-
latio temporis, cujus notae siunt. Cum, tum, donec&c. ite
ablativus consequemiamdesignans, ut; Mat.2,4. Cum vi#
detis omnia ista fieri, tum sicitote prope tempus adclso.
8$. A sacrisiconoteturquod huj» axioatisveriras&salsitai
neccssitas &contmgentia judicari debeate rem inoru siz.
antecedentis & conlequentis connexione. si enim con-
nexio est vera, totum axioma est verum; si salsa. salsium;
si necessaria,necellaritim ;si contingens, iplum quoq;
ax?o i acstcdntmgcs F, g sisocrar esest homocstt uoqj
ta tioralis.Hoc axioma cst verum & ncv e 'simum, propter
vera&necestariaantecedenti Atconstq ieris osicxionc,
Apprimeetiam hicartenuciidum esl utrum pro
poficiones rationales F,;g.soi lucet E. dies est & c u'ales.
ut:Quia C.J la.etdie effecti’resetarur ad doctrina sxio
matum connexorum ansyllogisrnorum.Veru Resp P\p>>
politiones rationales &caulalcs recti» reserri ad doctrii a
sy : l gisirtor inv. Nam i prup. radonaliscst integrum
Enthymema quindodico, sici lucet E. dies est, hic duas
habeopropositiones» in quodeest tantum um propoli sio
•d integrum syllogisimim. i■ Causahs etiam scct.stima
>I*
sesserta? ad doctrlnatn syllogismorum, quia potentia est
syliogisimussin parte anteccuentccontinetur argumentu
tertium, in conlequente quaeltio, ex quaestionevero & as
gumento tertio facilimeconsicicursyllogismusr 3 :
8/. Axioma/egregativum isl, Axioma compactum cujua eo-
junBiosstsegrsgAtha. Fst amem conjunctio legregativa
qua membra axiomatis tanquam non iimnl Veia kgrega
tur.ica ut uno asfirmato,affero negandu essc intell gatur.
88» Axiomasegregatrvum e/i vel dtsert tum vel disjuncte-ra
Axioma directum e/?, cujm conjunctio esl discretivu qua par*
te c axiomatis non re ipsa & p, t se.sed ratione tantum,&
certo respecto Dgreg.intur; Ut, ullyllcs non est formo*
sus, sed sacundus. iraq.cdissentaneis praecipue diverl*
enuueiataxioma diffletum.»:
*9- Notae diversorum sunt: Quam ctsi*
tamen,lieettamen; Non (ed. saepe etiam m axiomate
decretos notarum altera dillimuLtur E. g» Naevus cst cor
poris macula, illi samen lumen suit. Hic reticetur nota
prior quamquam.».
50; Axionia diseretum est vesum,quando partes non
solum vesae, sed etiam discretae lunt, seu (bla ratione diss
(entiunt. Fabum autem quando utsaq; vel alterutra pars
sallo cst ut, quamquam Petrus est homo non tah.en cst
animal Hoc axioma diseretumest sassum,quia parscon
sequens cst sallis.
tsi, Axioma t>isjunBum esl-> cUjuo conjuntVo tsl d'n~
juntVvji Cujus notaesunsc Aut, vel,Tue, utntn, ah,
leens&c. Disjunctum dicitur s disjungendo, quia mtm-
sen hujus axiomatisdisjungit, nec admittit iila sihuil ve-
ra essc V g- humo aut sici® justificatur, aut operibus;
ideoq; hocaxiomateenunciantur tanti:mopposita_
<,%, Ut autem disjunct.onis veritas, talsiias, nculssias
icontingentia co cvidentior scvadat, tenendum eritpro
be quandoaxioma disjunctum est vd verum, ve i Mkutmj
*d necestarium» vei contmgenr%
9j. Axioma disjunctum vtrom est, cujus unicum tan
tum membrum est verum E g aut Deo ess lervieundum*
aut Mammonae; s alium autem quando vel omnia trem,
bra sont salsa, ut; aut salvamur operibus a LVo mandatis*
autab hominibus excogitatis, Vdomn a membra sun»
tera, ut, aut Calvamur gratia Dei. aut merito Christi, aut
terbo& sacramentis aut sidejustificantcj»
Axioma disjunctum necesiai um est, quando
partes simi oppositae sine medio; Ut anima rationali?
aut est substantia corporea aut incorporeae-,.
Atq; hinc patet necessitatcm axiomatis disjun?
cti necestarij dependere c occedar ia partium opposi#
tione & disjunctione, non e ne.essaria carundem ver»,
Ut Absblon est bonus aut malus; Hujus disjun*
cti necessitas non dependet c necessaria partium veiita»
te* scd oppositione seu disjunctionem.
Contingens cujus partes non sunt oppositae sine
medio, ut cum vel utrae} , parspossit esso vera, vd neutra,
propter medium aliud: E.g. autuxor ducenda est sora
mosa, aut deformis: Est axiomacontingens, quia partes
non sunt oppositae sine medio, datur enim medium Ic:
uxor forma mediocri praedita-,.
97. Disjunctio autem talisssiaepe est ex condirionc&p*
cto, quale est illud Lcandri:aut amore potiar, autmoriar.
Vibi alterutna decretum erat, licet neutium fieri potu>. rit»
98. Atq; tantum de Nobstissiraa hac doctrina in prae-
icaciarum actulisle suffioatm.
Glo» sitPatre, caeli \jonarth/t
GUria jitGnatut F.amite sacra.
Literatisiimo 0optima spei juveni
D OLAOOLAI FI GR E LIO*
Ossrogotbo» peAxio nate, to gcucre & io Ipctie» ooct*
atq; acute dissercstti
A R i Logica una Jocetre&e diiccssicte
**Ides iniiru*Hentopra(ertimapto hxroiat;
sssuodnemo apte adhibet , nifigui quod.qualcq» quantsi
Essatum juadvii, ductioperpenderit acri.
Resiliigitur doEiehic trahias Axiomata, claro
De£ illos multum dissertasPrassidc acuit
Laudo: Essipergar, renovabo? Figrc!iorum_.
imgchoropraciarum nomen- Idoptol
Hocce voto applausi
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K Rdutn est iratius, virtutis,0arduesemper
** Perconfragesumgloriavadit iter*
Est grave fortuna virtute extendere pennae;
Dissicile estnebulis exsinuere caput.
Vt&uris Magnus labor estedere nomineseclis.
Ut decusaternumpnsulet ateg cluet.
Ergo &sortis erit, cui cordi est inclyte virtus.
Cui virtutis epex dulcis& simus emori
Hancsisteris magnostudioperdoBe FlGRELt
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